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СУБЪЕКТИВНАЯ ШКАЛА СЛОГОВОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ 
.]. БУХТИJlОВ 
ПРII акустической обработке экспеРИ~lента.1ЬНОГО ~13терна.lа ОДIIII\I IIЗ 
наиболее часто ана.1I!зируе~IЫХ параметров является Д.1Нте.%НОСТЬ ЗilУКОВ, 
слогов, участков высказываний. J.ля ее измерения обычно ИСПО.lьзуется 
.1инеЙная шка.1а вре~lени - единиuы и.'ш доли секунды. После стаТИСТllчес· 
кой обработки данных экспериментатор получает эта.lOНЫ ф:JНетических еди· 
ниu и их раЗЛИЧIIте.1ЫJые признаки, основанные также на .1инеЙноЙ шка,lе 
длитеЛЬНОСТII. 
Однако при субъективном восприятии и речеобразоваНllИ испытуе\IЫЙ 
руководствуется своей, субъективной шкалой. При этом фонетическая нн, 
формаuия о длительностях конкретных звуковых единиu будет определяться 
их "координатой" на такой шкале. Выяснение характера такой шка.1Ы, как 
наиболее соответствующего ВОСПРИЯТfIЮ представляет интерес с точкн зре· 
ния как психоаКУСТИIШ, так и экспериментальной фонетики. Целый ряд пси· 
хофизических шкал ВОСПРИЯТIIЯ звуковых параметров: даите,lЬНОСТН, час· 
тоты, интенсивности для чистых тонов и шумов уже известен" ОНИ ЯВ.1НЮТСЯ 
В основном логарифмическими. Шкалы параметров речевого СlIгна.1а Ilcc.1e· 
довались меньше 2. Конкретный их вид определяется заКОНО\lеРНОСТЯ\1II ре­
чеобразоваЮIЯ и должен рассчитываться по данным аКУСТllческого ана.1l1За 
речи. 
Используе~IЫЙ ниже принuнп построеНIIЯ субъективной шка.1Ы ОСlIован 
на предположении, что ннформания о ее характеристиках ПО.lIIОСТЬЮ содер­
жнтся В ФУНКШIII распределения слоговой длнте.1ЬНОСТII. Под xapaKTepllcТlI' 
Ka~1Н IIOНШJaЮТСЯ ве.ШЧIIНЫ, которые могут быть ОДlIозначно СООТllесшы с 
пара\lетраМII ЛIIнейноii физической шкалы времеНII: Иllтервалы Д.1IIте.1ЬНОСТII, 
характерные точки отсчета. 
Рассмотрим lIекоторые особеННОСТII вре\lенной оргаllшашш речевого со­
общения, справеДЛИВОСТII которых обоснуем Нllже. 
1. Речь можно охарактеризовать некоторьш темпом, 11.111, что то же са\юе, 
средней дmlТельностью фонеТlIчеСIШХ еДННl1U 11 пауз. 
2. длительность каждой конкретной eДlIHllUbI заВIIСИТ от БО.1ЬШОГО ЧIIС.1а 
фонетических 11 ПРОСОДII'1ескнх факторов. 
3. ВоздеЙСТВlIе каждого фактора можно считать lIезаВIIСIIМЫЫ. 
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4. ВmlЯНl1е каждого фактора мало по сравнению с их суммарным воздей­
cTBllel. 
Пос.lеднее утверждение нуждается в пояснениях. Может показаться, что 
в некоторых с.~учаях ОДI1Н какой-либо фактор играет решающую роль в обра­
зоваlllll1 Д.lИте.1ЬНОСТII фонетической единицы. Например, длительность по­
С.lеднего c.~oгa в высказывании обычно намного больше длительности осталь­
ных C.10rOB. Однако 11 в этом случае такая Д.1Ите.1ЬНОСТЬ определяется ~lНоги­
ми ПРllчинами: Д.1IIте.1ЬНОСТЬЮ последующей паузы, степенью законченности 
раСОlатриваемого высказывания, его коммуникативным типом, фонематичес­
кшl заполнением C-lOга и рядml других. 
С ~Iате~taтической точки зрения вы полнение приведенных четырех призна­
ков однозначно приводит к HopMa.lbHoMY закону распределения длите.1ЫЮСТИ, 
ОПlIсываемому форму.lОЙ: 
<;>("с) = iI~exp[ _(~2~2']. (1) 
где ~(7) - П.lOтность вероятности появления фонеТllческой еДIIНИЦЫ с субъ­
еКТIIВfЮЙ Д.lIIте.1ЬНОСТЬЮ 7, '7 - средняя длите.1ЬНОСТЬ C.lOrOB, (J - средне­
квадратическое ОТК.lOнение (~Iepa ширины распределения). Наша задача 
заК.lючается в проверке приведенных выше предположений и нахождении 
связи ~Iежду .lИllеЙиоЙ, измеряемой в секуидах t, и субъеКТIIВНОЙ шкалами 
Д.lIIте.1ЬНОСТИ. 
На базе материа.lа четырех языков по 34 испытуемьщ (см. таб.1.) бы.lII 
построены распреде.lения С.lОГОВОЙ Д.lителыюсти. По каждому IIспытуеМО~IУ 
Таб.llluа 
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ПРОИЗВОДИ,lOсь 300 -500 отсчетов Д.11IТе.1ЫIOСТII, даllные объеДИIIЯ.lIIСL 
kml:-lу""каТIШ"Ы~1 Tlllla" 11 СТII.1ЯЫ. 
Предпо.lагая, что "а субъективных шкалах распреде.lенин пара~lетров 
ШlеlOТ IlOрмаЛЫIЫЙ BII;!. (1), графо-аllа.lIIТllчеСКИ:-1 ~leTo"O~1 опре,J.е.1Я.111cr, 113 
.1IIIIеЙIIОЙ шка.lе t координаты cpeJIllero аРИф~lетического ~ и характер"ых 
точеl( ~±kcr (k=O,5; 1,0; 2,"') ЭТIIХ распределений. д.1Я сопостаВ.1еllllЯ 
результатов 110 испытуе"ым JIallllbIe HOP:-IIlрова.lIIСЬ отrЮСIIте.1ЫЮ среДIIИХ 
дикторских д.1I1те,lЫlOстеЙ. Оказалось, что результаты по разным языкам 
б.111ЗКII друг к другу, поэтmlУ была построена шкала, объеДIIНЯlOщая ре­
зультаты всех IIспытуе:-rых. На рисунке приведен график зависимости Д.1ИтеЛL­
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ЗаШIСII\ЮСП. Д.111Т(!:IЫIOСТlI с.1ОГОО (J субъ:-ктншюii ШК<I.-IС ":' ОТ ..]..lIITC.lblIOCТlI [\ 
ОТ,10жены Be.1II'IIIIIbI Д.111теЛЫIOСТII в еДllющах а. Экспер"меита.1Ыlые даllllые 
отыечеllЫ кружочкаМII. Пунктирная .1111111я-заВIIСIШОСТЬ 7+4cr=kt'/'. Гf1<1фilк 
в преде.lах ошнбок 113~lереllllЯ (IIX Be.1II'IllIIa не IIpeBOCXOJIIIT 0,01 а) представ­
.1яет II:I3IШУIO .111111110, что говорит О СllравеД.1IIВОСТII ПРlше,J.еlllIЫХ выше 'lс­
тырех пре,J.IIO:lOжеllllii. ЭкспеРlшеllта.1ЬИУIO .111HlllO ~ЮЖIIО аППРОI(СШlllРОВ3тr, 
ФУ"КЦlIO"а.1ьноlr завIIcfIмостыо 
:::+4cr=kt\ (2) 
где t - Д.11IТе.1ЫIOСТЬ (mlllеЙllые e"IIHII"bl), k - КОЭффllltllеllТ, paBllblii 7 1, 
ос - '1 11 С.10, б.11131(0е к 1/2. МОЖIIО отмеТIIТЬ, что \. с\'бъеКТIШllоii IIIl(a.1bl ссть 
характер"ое "IIа'lа.10", равное::: --!а, соответст~ую'щее "у.11О ".111те.1ЫIOСТII 
в еДlllllщах (. 
ТаКlШ обраЗО~I, распреДс.'lеllllе _,.111те.1ЫlOстrl С.10ГОВ в субъеКТlШlюii ШК<l.l(' 
Оllllсывается IIор~ш.1ЬНЫ~1 331(0110" (1); связь между .1IIIleiiHoii 11 субъеКТllllllоii 
шкала~1II "~lceT IIe.11l11eiillblii характер (2). 
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L'ËCHELLE SUBJECTIVE DE LA DURËE SYLLABIQUE 
D. BOUKHTILOV 
Résumé 
En se basant sur "analyse de la ranction de distribution de la durée syllabique on dérinill'échcl-
le 'iUbjcC1ÎVC de temps dans laquelle Je speaker perçoit la durée des éléments phonetiques. 
On calcule les paramètres de celte échelle cl on trouve sa corrélation avec l'échelle linéaire phy-
sique du temps. 
